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Potomkowie
Baum pochodził z boga-
tej i  licznej rodziny, która 
w VIII i XIX w. należała do 
znamiennych patrycjuszy 
w  Elblągu i  w  Gdańsku. 
Dwaj jego starsi bracia byli 
bogatymi kupcami (han-
dlowcami) w  Gdańsku. 
Siostra wyszła za mąż za 
Anglika Hambrooka, za-
możnego przedsiębiorcy 
i  zamieszkała na stałe 
w Londynie. Ich syn Baum 
Hambrook ukończył Gimnazjum w Gdańsku, a następnie 
studia prawnicze na uniwersytetach w Niemczech. Został 
sędzią w Najwyższym Cesarskim Handlowym Sądzie oraz 
przy Cesarskim Sądzie w Niemczech.
Wilhelm Baum miał dwie córki i syna Wilhelma Georga 
(1836-1896), który ukończył studia medyczne. Chirurgii uczył 
się u ojca w Getyndze oraz podczas dwuletniej podróży 
naukowej do znanych klinik chirurgicznych w Europie. Udo-
skonalił swoje umiejętności manualne także w  licznych 
szpitalach polowych. W latach 1876-1896 podobnie jak 
ojciec był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu 
Miejskim w Gdańsku. Pozostawił po sobie liczne, wartościo-
we publikacje chirurgiczne. 
Córka Bauma juniora, Marie Baum (1874-1964) maturę 
zdała zaocznie w Zurichu. Na Uniwersytecie w Zurychu ukoń-
czyła studia przyrodnicze z głównym kierunkiem chemią 
w 1894 r. Po I wojnie światowej, została znanym politykiem 
od spraw socjalnych w Republice Weimarskiej.
dr Tadeusz Zajączkowski
Z KALENDARZA REKTORA
 3.11.2016 r.    spotkał się z prof. Shaimardanovem Zhassulanem Kudaibergenovichem, rektorem D. Serikbayev 
East Kazakhstan State Technical University.
 5.11.2016 r.    wykładem pt. Miażdżyca czy możemy jej całkowicie zapobiec? zainaugurował w Collegium Biome-
dicum program Zdolni z Pomorza; przewodniczył dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekar-
skiego rocznika 2010-2016 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
 8.11.2016 r.    wziął udział w otwarciu pracowni USG dla studentów przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
 9.11.2016 r.    uczestniczył w II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna – integracja i koordynacja w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; przyjął w swoim gabinecie ks. Jędrzeja Orłowskiego, 
dyrektora Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz 10 kleryków z Wyższego Semina-
rium Duchownego w Ołtarzewie, którzy odbywają praktyki w UCK; spotkał się z prof. Paulem 
Grundemanem z University Hospital Utrecht.
 10.11.2016 r.    zainaugurował rok akademicki 2016/2017 na stacjonarnych studiach doktoranckich.
 14.11.2016 r.    był uczestnikiem konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią – Lumen 2016.
 15.11.2016 r.    wziął udział w otwarciu pododdziału dla chorych na raka piersi w Oddziale Dziennym Chemiote-
rapii Kliniki Onkologii i Radioterapii.
 16-17.11.2016 r.    był uczestnikiem i na prośbę przewodniczącego KRAUM reprezentował Konferencję Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycznych podczas Forum Jakości 2016 w Elblągu.
 18.11.2016 r.    przewodniczył dyplomatorium absolwentów Oddziału Stomatologicznego kierunku lekarsko-den-
tystycznego rocznika 2011-2016 oraz kierunku techniki dentystyczne rocznika 2013-2016 w Athe-
neum Gedanense Novum.
 21.11.2016 r.    uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej UCK; wziął udział w spotkaniu Rady Rektorów Woje-
wództwa Pomorskiego w Leźnie.
 23.11.2016 r.   na zaproszenie marszałka Mieczysława Struka wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami władz 
i biznesu prowincji Jawa Wschodnia w Indonezji, z wicegubernatorem prowincji na czele.
 25.11.2016 r.    otworzył konferencję 1st TriCity TAVI meeting w Centrum Medycyny Inwazyjnej.
 29.11.2016 r.   spotkał się z Ariadne Medler, II sekretarzem i wicekonsulem Ambasady Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Polsce.
Ryc. 4. Marmurowe popiersie  
W. Bauma w Klinice Chirurgii  
w  Göttingen
